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RESUMEN 
 
En estos tiempos modernos, la mayoría de personas a nivel del mundo cuidan su salud y el medio 
ambiente, entonces hace que todos los empresarios adoptemos comportamientos en relación con 
estas características de vida, en base a esta realidad surge la idea de ayudar a la sociedad a 
contribuir con su salud brindando un producto saludable, de la más alta calidad muy especial por su 
pureza y sabor tal como lo ofrece la naturaleza. 
Para tal efecto he creído conveniente denominar al producto con el nombre particular de Agua De 
Mesa “ORO AZUL” será un agua con un equilibrio justo de sus minerales que la naturaleza nos 
brinda y que nosotros con orgullo llevaremos a su mesa, envasando en su lugar de origen 
garantizando así que nada altere su absoluta pureza. 
Agua de Mesa Oro Azul ofrecerá un producto de agua pura en botella de 600 ml, contribuyendo a 
reducir gastos en la economía de la ama de casa, dejando de hervir el agua para beber o para 
preparar un refresco, mejorando de esta manera la salud y economía de muchas familias de 
Cajamarca y Baños del Inca; distribuyendo a diversos puntos estratégicos de la ciudad de la ciudad. 
En estos últimos años, la producción de agua de mesa creció a una tasa promedio de 10.9 % anual, 
el consumo de la población aumento por la tendencia del cuidado de la salud que cada vez más se 
ha intensificado en la región, puesto que existe la tendencia naturista a tomar consumir agua a cuidar 
la salud. 
Entonces el Objetivo de Oro Azul es contribuir con la salud y bienestar de nuestros futuros clientes, 
mediante la entrega de nuestro producto de calidad y garantía. 
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ABSTRACT 
 
In these modern times, most people around the world take care of their health and the environment, 
then makes all entrepreneurs adopt behaviors in relation to these characteristics of life, based on 
this reality arises the idea of helping society to contribute to their health by providing a healthy product 
of the highest quality, very special because of its purity and taste as it is offered by nature. 
For this purpose, I have considered it convenient to name the product with the name of Agua De 
Mesa "BLUE GOLD" will be a water with a fair balance of its minerals that nature gives us and that 
we will proudly carry to your table, packaging in its place of origin ensuring that nothing changes its 
absolute purity. 
 
Agua de Mesa Oro Azul will offer a product of pure water in a 600-ml bottle, helping to reduce 
expenses in the economy of the housewife, stopping to boil the water to drink or to prepare a 
refreshment, thus improving the health and economy of many families of Cajamarca and Baños del 
Inca; distributing to different strategic points of the city of the city. 
 
In recent years, table water production has grown at an average annual rate of 10.9%, population 
consumption has increased due to the growing trend of health care in the region, since natural 
tendency to take water to take care of health. 
 
Then the Blue Gold Goal is to contribute to the health and well-being of our future clients, by 
delivering our quality product and guarantee. 
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